甲子園を巡る地域資源の継承と深化 地域情報誌『宮っ子』―“つながる”地域を目指して― by 川東 美千代


















・地域情報誌『宮っ子』の発行 ― 設立当初から発行。 






































平成 7年 1月 17 日に起きた阪神・淡路大震災の際に、各地域の編集員がカメラを片
手に現状を記録したことは、この活動の大きな変化となった。 
〈20 周年〉 
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西宮コミュニティ協会の事業遂行や、事業活動の充実を図るため、昭和 55 年 11 月
に 3つの専門部会を設置。 
・事業専門部会 ―「宮っ子ウォーキング」“わがまちを知る”の運営活動。 
・広報専門部会 ― 地域情報誌『宮っ子』の発行活動。 
年表で見る西宮コミュニティ協会のあゆみ 30 周年 
－ 241 －
















54 年 11 月に現在の『宮っ子』に決定した。 
また、平成 16 年から『宮っ子』を見直す検討委員会を
立ち上げて議論した結果、平成 18 年 5・6月号からＢ5判
をＡ4判にリニューアルすることとなった。それに伴い、


















(昭和 54 年 10 月号) 
創刊号 わがまち誌 
『コミュニティ西宮』 
(昭和 54 年 10 月号) 
－ 242 －
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(昭和 54 年 10 月号) 
創刊号 わがまち誌 
『コミュニティ西宮』 






































(平成 13 年 1,2 月号)
『宮っ子』表紙写真
(平成 6年 12 月号)
『宮っ子』表紙写真
























（平成 22 年 11,12 月号） 
























（平成 22 年 11,12 月号） 































（平成 28 年 1,2 月号） 
『宮っ子』甲子園球場の誕生 


























（平成 31 年 1,2 月号） 
『宮っこ』新年号 


























（平成 31 年 1,2 月号） 
『宮っこ』新年号 







（2019 年 9 月 28 日、創立 80 周年記念事業 甲子園スタディーズシンポジウムにおける 
講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学オープンカレッジ所長 永 田 隆 子 
武庫川女子大学生活環境学科教授 森 田 雅 子 
－ 247 －
